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ціях тощо. Студентам при вивченні судової медицини можуть бути запропоновані такі види самостійної роботи: 
написання рефератів, складання протоколів огляду трупа на місці його виявлення за фотоілюстраціями, зразки 
висновків експертів за темами, зразки для самостійного опрацювання сценаріїв судового засідання та ін.  
У цілому самостійне опрацювання матеріалу, необхідного для засвоєння, визначено як на аудиторних занят-
тях, так і позааудиторно. Але також не можна відкидати можливість СРС під час консультацій, відпрацювання 
пропущених годин тощо. Отже, СРС має ставити за мету перш за все закріплення базових знань і практичних на-
вичок, розширення кругозору необхідних знань із дисципліни, а також розвиток особистого, творчого потенціалу 
під час практичних занять, на заняттях у студентському науковому гуртку та самостійної підготовки до підсумково-
го модульного заняття. Однією з форм самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань за алгоритмами, 
визначеними викладачем при підготовці індивідуальних виступів на практичних заняттях, а також участь студентів 
у студентських наукових конференціях [3]. 
Аудиторна СРС відбувається на практичних заняттях шляхом виконання індивідуальних завдань за наявності 
методичних вказівок для студентів і викладачів. Також можуть опрацьовуватися теми, винесені на самостійне 
опрацювання окремим блоком, включені до переліку підсумкового модульного заняття, за умови методичного за-
безпечення в повному обсязі. Ці задачі виконуються з використанням методичних розробок для студентів, муль-
тимедійних лекцій за окремими темами, з прикладами експертних висновків, фотоілюстраціями, додатками до 
методичних розробок, граф-логічними схемами, алгоритмами опису ушкоджень, прикладами завдань, задачами з 
бази даних «Крок-2» з обґрунтуванням правильної відповіді та посиланнями на джерело інформації, тестовими 
завданнями з варіантом правильної відповіді, текстами і тезами лекцій за деякими темами, сценаріями судових 
засідань, що представлені в електронній бібліотеці академії та на сайті. 
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Модернізація навчання вимагає використання інформаційних і комунікаційних технологій для навчальних 
установ, у тому числі для медичних освітніх закладів усього світу. Використання мультимедійних засобів у викла-
данні іноземної мови актуальне, оскільки політика освітніх систем у галузі вивчення мов спрямована не тільки на 
те, аби молодь вивчала якомога більше мов, а й на індивідуальний розвиток тих умінь у самостійній роботі, які 
дозволяють бути мобільним, проінформованим, конкурентоспроможним медичним фахівцем і доносити інформа-
цію через мультимедійні канали. Сьогодні важко визначити питому вагу інформації, яку студенти-медики отриму-
ють безпосередньо від викладача та з різноманітних засобів масової інформації з Інтернет-ресурсів і мультимедіа. 
Потужна інформаційна база, що використовується в процесі самостійного навчання, вимагає значного розши-
рення засобів і методів організації навчальної діяльності, починаючи від традиційних форм і закінчуючи сучасни-
ми комп'ютерними технологіями. Нагадаємо, що мультимедійні засоби - це сукупність візуальних, аудіо- й інших 
засобів відображення інформації, що інтегровані в інтерактивному програмному середовищі [4]. 
Актуальність проблеми оволодіння студентами методами самостійної пізнавальної діяльності зумовлена тим, 
що в період навчання у виші закладаються основи майбутньої самостійної професійної діяльності. У цьому зв'язку 
особливо важливо, аби студенти усвідомлювали, що самостійна робота покликана завершувати завдання всіх 
інших видів навчальної роботи, бо знання, що не стали об'єктом власної діяльності, не можуть вважатися справ-
жнім надбанням особистості. У цьому зв'язку навчальний процес у ВНЗ передбачає поетапне і послідовне 
оволодіння кожним студентом знаннями на теоретичному і практичному рівнях. Важливу роль у процесі навчання 
відіграє самостійна роботі студента (СРС) над навчальним матеріалом на тлі посилення відповідальності 
викладачів за розвиток навичок самостійної роботи, за стимулювання професійного зростання студентів, вихо-
вання їхніх творчої активності та ініціативи. 
В освітньому процесі вищого навчального закладу виділяють два види СРС: у навчальний і позанавчальний 
час. СРС у навчальний час включає в себе роботу на лекціях і практичних заняттях, яку можна проводити в різних 
формах: «мозкової атаки», дискусій, обговорення конкретних ситуацій тощо. СРС у позаурочний час складається 
з роботи з літературою за фахом; реферування літератури; повторення пройденого теоретичного матеріалу; 
вправ, вирішення задач; підготовки до доповіді; самостійної роботи в Інтернеті (пошук інформації в мережі, 
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організація діалогу в мережі, створення тематичних web-сторінок і web-квестів); портфоліо. 
Активна СРС можлива тільки за наявності серйозної і стійкої мотивації. Найсильніший мотивуючий фактор – 
підготовка до подальшої ефективної професійної діяльності. З'являється можливість поєднувати теоретичний і 
демонстраційний (мультимедійний) матеріали для кращого усвідомлення та запам’ятовування інформації. Найві-
домішими українськими і зарубіжними дослідниками, які розглядали питання застосування мультимедійних тех-
нологій при навчанні, були В. Ю. Биков, Ю. О. Жук, М. І. Жалдак, Р. С. Гуревич, В. Ф. Шолохович, В. Г. Афанасьєв, 
Ю. М. Батурін, Д. Белл, Н. Вінер, Л. М. Землянова, М. М. Мазур, А. Д. Урсул, Р. О. Бріен, П. Росс (Р. Ross), А. Де-
від (А. David) та ін. Однак, питання застосування сучасних засобів мультимедіа в самостійному вивченні мов не-
достатньо представлено в наукових педагогічних матеріалах. Саме тому слід звернути увагу на досвід зарубіжних 
систем освіти у цій галузі, що дасть можливість виділити корисні поради для вітчизняної освіти [1].  
Використання мультимедійних технологій в умовах самостійних занять з іноземної мови має свої позитивні й 
негативні сторони, що вимагає детальнішого аналізу. Це зумовлено зростаючою необхідністю її вдосконалення, а 
також відсутністю системної моделі підготовки студентів засобами мультимедійних технологій. Комп'ютер, муль-
тимедіа-ресурси дозволяють інтегрувати й істотно збагатити можливості технічних засобів навчання, таким чином 
змінити конструювання й проведення всіх занять.  
До переваг використання мультимедіа технологій у самостійному навчанні можна віднести такі: візуалізація 
навчального матеріалу, можливість конструювання комп'ютерного матеріалу для конкретного семінару; можли-
вість адаптації до умов і потреб медичного навчального закладу; активізація діяльності студентів при розумінні та 
запам’ятовуванні медичної термінології тощо. Використання психолого-педагогічних розробок на практиці дає 
можливість забезпечити перехід від механічного засвоєння знань до оволодіння вмінням самостійно здобувати 
нові знання. Такі заняття ведуть ніби два викладачі: поряд із педагогом у поясненні, опитуванні бере участь 
техніка, але головним усе ж залишається педагог. Це створює передумови для інтенсифікації освітнього процесу. 
Серед недоліків використання мультимедіа можна назвати орієнтацію на середнього студента, внаслідок якої 
створюються труднощі в навчанні слабких студентів і відбувається затримка розвитку сильних. Варто пам'ятати, 
що, незважаючи на використання сучасних комп'ютерних і телекомунікаційних технологій, мультимедійних засобів 
навчання, для процесу сприйняття інформації велике значення має жива мова викладача, яку неможливо 
замінити іншими засобами й технологіями, його особистісні якості, захопленість предметом, уміння образно висві-
тлити питання, які розглядаються занятті [2]. Дуже важливо, щоб у результаті цього навчання кожен студент опа-
нував знання, вміння і навички, які дозволять йому після закінчення ВНЗ працювати в закладах охорони здоров'я, 
звісно ж, протягом першого року під контролем старших колег, але все ж самостійно. 
Основними завданнями СРС при вивченні іноземної мови в медичному виші мають стати визначення й обґру-
нтування необхідного мінімуму розділів, тем, питань, завдань, що пропонуються для аудиторної та поза аудитор-
ної СРС; визначення змісту й обсягу теоретичної навчальної інформації та практичних завдань із кожної теми, які 
пропонуються для самостійної роботи; відбір і пропозиція методів і форм СРС згідно з сучасними технологіями 
навчання; визначення форм і методів контролю виконання самостійних завдань студентами; розробка критеріїв 
оцінки і перевітка результатів позааудиторної самостійної роботи з урахуванням вимог до рівня підготовки студе-
нтів, визначених державним стандартом вищої освіти [3]. 
Отже, особливість і необхідність використання мультимедійних технологій у організації самостійного вивчення 
іноземної мови студентами медичних вишів у системі підготовки майбутнього фахівця незаперечна, а вимоги до 
викладача, який використовує сучасні мультимедійні засоби в процесі інформатизації освітньої діяльності, мають 
поєднуватися з традиційними, що стане запорукою якісних показників компетентності викладача та допомогою в 
самостійному вивченні іноземної мови студентам. 
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Альтернативною формою здобуття знань, яка нині широко застосовується в Україні та в країнах СНД, є диста-
нційне навчання [4]. Це нова форма організації освітнього процесу, що ґрунтується на використанні як кращих 
традиційних методів навчання, так і нових інформаційних і телекомунікаційних технологій, а також на принципах 
самостійного навчання, призначена для широких верств населення незалежно від матеріального забезпечення, 
